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 Введение. В настоящее время большое 
значение имеет разработка 
компьютеризированных методов диагностики 
психофизиологического состояния человека [6; 7; 
8; 9]. Это не случайно, поскольку определение 
уровня функционального состояния 
предполагает применение не только показателей 
по физической подготовленности и 
физиологических параметров, но и показателей 
психофизиологических возможностей, 
поскольку психофизиологическое тестирование 
отражает один из аспектов функционального 
состояния организма [8; 13; 15; 16; 17]. 
Управление движениями – сложный 
процесс, зависящий от многих факторов, в том 
числе – от скорости проведения нервного 
импульса по структурам центральной нервной 
системы, что традиционно относится к 
характеристикам психофизиологических 
возможностей [19; 20; 21]. Поэтому без учета 
психофизиологических возможностей 
невозможна полноценная диагностика 
функционального состояния человека. В этой 
связи разработка и экспериментальная проверка 
компьютерных программ, позволяющих быстро 
и эффективно определять психофизиологические 
и психологические особенности человека для 
регистрации и корректировки его 
функционального состояния, является 
актуальной задачей. 
Цель работы – дать характеристику 
авторских компьютерных программ для 
диагностики психофизиологических 
возможностей человека. 
Результаты исследования. Для 
проведения психофизиологческого тестирования 
были разработаны и апробированы специальные 
компьютерные программы, которые могут 
применяться в физическом воспитании и спорте 
для диагностики функционального состояния 
человека.  
Программа "Психодиагностика" [3; 14; 
15] является компьютеризацией системы 
«Диагност», предложенная Н. В. Макаренко [11] 
и В. С. Лизогубом [10] для «Windows-98» и 
предназначена для определения индивидуально – 
типологических свойств высшей нервной 
деятельности и сенсомоторных функций 
человека по переработке зрительной информации 
разной степени сложности. 
Программа позволяет определять 
психофизиологические возможности – скорость 
простой и сложной реакции при различных 
режимах работы, а также свойства нервной 
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 системы. В данной программе реализованы три 
основных режима, а также  тренировочные 
режимы. Основные режимы делятся на 
оптимальные, обратной связи и навязанного 
ритма. 
В свою очередь, каждый из этих режимов 
состоит из подрежимов – простой зрительно-
моторной реакции, реакции выбора одного 
сигнала из трех; реакции выбора двух сигналов из 
трех. В режиме обратной связи и навязанного 
ритма позволяют определить уровень 
функциональной подвижности и силы нервных 
процессов. В режиме обратной связи каждая 
следующая экспозиция предоставляется тем 
скорее, чем быстрее испытан реагирует на 
предыдущую экспозицию. 
Результаты выполнения подрежима 
автоматизировано записываются в документ 
Excel. 
В нашем исследовании проводилось 
тестирование в подрежимов сложной зрительно-
моторной реакции с обратной связью. В 
подрежиме сложной зрительно-моторной 
реакции с обратной связью определялись время 
латентного периода реакции, среднее 
квадратическое отклонение, количество ошибок, 
время минимальной экспозиции и время выхода 
на минимальную экспозицию. 
При определении силы и подвижности 
нервной системы придерживаются следующих 
положений: чем меньшее количество ошибок в 
тесте на определение сложной зрительно-
моторной реакции с обратной связью, тем выше 
сила нервной системы; чем меньше время выхода 
на минимальную экспозицию сигнала в тесте на 
определение сложной зрительно-моторной 
реакции с обратной связью, тем выше 
подвижность нервной системы. 
Компьютерная программа «Реакция 
выбора точки пространства» [5; 12] 
предназначена для определения одного из видов 
сложной сенсомоторной реакции – реакции 
выбора. Сложный сигнал – это стимул с 
несколькими опознавательными признаками или 
совокупность стимулов, различающихся по 
какому-либо признаку. В данном случае 
усложнение стимула осуществляется за счет 
изменения точки пространства, на которую 
необходимо реагировать.  
Реакцию выбора можно применять не 
только для диагностики психофизиологического 
состояния человека, но во многих других видах 
деятельности человека, например для тренировки 
в подвижной деятельности и видах спорта, 
требующих высокого уровня развития быстроты 
сложной реакции, возможности переключать 
внимание, объема зрительного поля: игровые 
виды спорта, единоборства (бокс, фехтования, 
тхэквондо, каратэ и т.д.); управления 
транспортными средствами; взаимодействие со 
многими подвижными объектами (спасательные 
работы, военно-прикладная подготовка и др.).  
Известен способ определения скорости 
сложной зрительно-моторной реакции человека 
по патенту Украины № 58816 на полезную 
модель, дата публикации 26.04.2011, где скорость 
зрительно-моторной реакции человека 
определяют с помощью оценки времени 
реагирования человека на появление 
графического объекта на экране монитора. 
Недостатком указанного способа является то, что 
оценка скорости не предоставляет возможности в 
полной мере регистрировать 
психофизиологическое состояние, поскольку 
визуализация появления графического объекта не 
дополняется активными действиями со стороны 
человека. Также известны способы реализованы 
с помощью компьютерных программ, 
определяющих скорость реакции выбора [4], в 
которых человеку предлагается сделать выбор 
одного из нескольких объектов, которые 
появляются в одном и том же месте, путем 
соответствующего реагирования с помощью 
клавиатуры или компьютерной мыши. 
Недостатком известных способов является то, 
что место, где появляется объект, является 
постоянным, то есть внимание человека 
приковано только к этому месту, что не позволяет 
провести полную диагностику 
психофизиологического состояния человека. 
Известны также компьютерные программы для 
диагностики кратковременной памяти [1; 2; 6; 7] 
Задачей нашей компьютерной 
программы является совершенствование способа 
диагностики психофизиологического состояния 
человека за счет совершенствования алгоритма 
появления и размещения объекта в пространстве 
и способов реагирования человека на его 
появление. Поставленная задача решается в 
способе регистрации психофизиологического 
состояния человека путем измерения времени 
реакции выбора точки в пространстве, 
включающий проведение одной серии или 
нескольких серий испытаний, что, согласно 
алгоритму, состоит из последовательности 
действий: - на сенсорный экран электронного 
устройства выводят изображение объекта для 
реагирования, при этом объект выводят каждый 
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раз в новом месте, промежуток времени между 
появлениями объекта не является постоянным, - 
реагирование на появление на экране объекта 
осуществляют путем прикосновения к 
изображению объекта, - заключают количество 
появлений объекта в каждой серии, количество 
правильных прикосновений и количество серий, 
- подсчитывают среднее значение латентного 
периода реакции t (с) по формуле: 
t = (T / S) * K,                                                                                  
(1)  
 где  
Т - общее время испытания, 
 S - общее количество правильных 
ответов,  
К - коэффициент размера экрана.  
 
Коэффициент размера экрана позволяет 
учитывать особенности проведения испытания 
на электронных устройств с различными 
размерами экранов. При стандартном размере К = 
1, при размере экрана менее стандартный 
значение К выбирают из диапазона [0,1], а при 
размерах экрана более стандартный, значение 
коэффициента К рассчитывают, согласно 
разработанным правилам. Полученные от 
испытаний данные используются для 
определения психофизиологического состояния 
человека. Также эти испытания позволяют 
определить свойства нервных процессов (силу и 
подвижность) по аналогии с известными 
методиками Шульте, Е.П. Ильина, В. С. 
Лизогуба, М.И. Макаренко [10; 11]. Для этого 
проводят более 5 серий, продолжительность 
каждой серии не менее  чем 15 с, длительность 
промежутков отдыха не более 5 с. При анализе 
полученных данных учитывают, что чем меньше 
t на второй серии испытаний, тем выше 
подвижность нервных процессов, а чем меньше t 
на предпоследней серии испытаний, тем выше 
сила нервных процессов. После запуска 
программы на электронном устройстве, согласно 
алгоритму, на сенсорном экране устройства 
появляется изображение объекта для 
реагирования. Место, где появляется объект, не 
является постоянным, как и промежуток времени 
между последовательными появлениями 
объекта. Человек, проходящий испытания, 
реагирует на появление на экране объекта путем 
прикосновения к изображению объекта. 
В то же время заключают количество 
появлений объекта в каждой серии, количество 
правильных прикосновений и количество серий. 
По результатам испытаний находят среднее 
значение латентного периода реакций (с) по 
формуле (1). Также определяют свойства 
нервных процессов (силу и подвижность), если 
количества серий в испытании и 
продолжительности серий достаточно для их 
оценки. 
 
 
Рис. 1. Окно программы «Реакция выбора точки 
пространства» 
 
Данная компьютерная программа 
позволяет провести диагностику 
психофизиологического состояния человека и 
использоваться для тренировки в подвижной 
деятельности и видах спорта, требующих 
высокого уровня развития быстроты сложной 
реакции, возможности переключать внимание, 
объема зрительного поля, для 
совершенствования навыков при управления 
транспортными средствами, для повышения 
реакции при взаимодействии со многими 
подвижными объектами. 
Для проведения внитри- и межгрупповых 
сравнений условия тестирования  (размер экрана, 
длительность серий и пауз отдыха) должны быть 
одинаковыми. 
Выводы. Разработанные программы 
могут применяться в различных областях, в том 
числе – в сфере физического воспитания и спорта 
для определения функционального состояния 
занимающихся. Программа "Психодиагностика" 
предназначена для определения индивидуально – 
типологических свойств высшей нервной 
деятельности и сенсомоторных функций 
человека по переработке зрительной информации 
разной степени сложности. Компьютерная 
программа «Реакция выбора точки пространства» 
предназначена для определения одного из видов 
сложной сенсомоторной реакции – реакции 
выбора. Сложный сигнал – это стимул с 
несколькими опознавательными признаками или 
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 совокупность стимулов, различающихся по 
какому-либо признаку. В данном случае 
усложнение стимула осуществляется за счет 
изменения точки пространства, на которую 
необходимо реагировать. 
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